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Hakikaten sebepsiz değilmiş
O N sahanlıkda dört kişi kararı, herkes gibi beni de sinirlen- dirmiş ve idareyi buna sevkeden sebepleri aramıştım. Makul nokta, her zaman mantık ve akıl pergelinin ayakları 
arasına girmiyor. Bazan bir takım perdelerin onu biziden gizledi­
ği de oluyor.
Sebepleri bilmememize kendi öfkemiz de, katılınca, gözleri­
miz' büsbütün duman bürüyor. Yanlış hükümler veriyoruz. Bere­
ket; işin başındakiler, bizden daha soğukkanlı davranıyorlar da 
düğüm, çözülmez bir hal almıyor.
Aklımıza ilk gelen tedbir, vatmanı çember içine almaktı. 
Bu, bize o kadar makul görünüyordu, ki halkın bunca sıkıntısı 
karşısında nasıl olup da idarenin bunu düşünemediğine şaşıyor­
duk. Hiç birimiz, bu teklifi yaparken, tramvay sahanlığının enini, 
boyunu düşünmedik. Oraya bir çember konduktan sonra, kırk 
santimlik bir yer bile kalmıyor* Nasıl inip binecek, oradan nasıl 
geçecektik?
Bu kararı icap ettiren zaruretler şunlardır:
1 — Raylar aşınmıştır.
2 — Arabaların bazıları bozulmuş ve tamir edilemiyecefc 
hale gelmiştir.
3 —  İdare, muhtaç olduğu şeyleri getirtmek için hey yere 
baş vurmuş, didinmiş ve mümkün olan her fedakârlığı yapmıştır.
4 — Bugün, çektiğimiz yolculuk sıkıntısı ne bir ihmal, 
•nt de herhangi bir İdaresizliğe verilebilir. Bütün mesele hayatı­
mızın bütün öteki cephelerinde rastladığımız zorluklardan ileri 
gelmektedir.
5 —  İdare Almanyaya, İngi İtere, Fransa, Belçika, Maca, 
ristar. ve Romanyaya her fırsatta baş vuı makta ve hâriciyemizden 
'de büyük yardımlar görerek, şebekenin durmamasına çalışmakta - 
f i . Bu uğurda katlanmadığı eziyet, yenmediği zorluki.n ka» - 
matruştur.
Bütün, bunlarla, idareye karşı yaptığımız sert ve amansız 
tenkitleri yanyana kor da düşünürsek, ve hele bunu öfkemiz 
geçtiği bir zamanda yaparsak, içimiz sızlar, sanıyorum.
İşte busn'dan ötürüdür, ki ben de şikâyetlerimi sıralarken, 
•"İdarede halkı azaba sokmaktan hoşlanacak yaradılışta, kimse bu- 
Junamıyacağına göre, konulan yasakların elbette bir sebebi olsa 
gerek.,, demiştim. Zaman yanılmadığımı gösterdiği için değil, 
sudu kimse bulunmadığını meydana çıkardığı için seviniyorum-
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